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Diseño de estructura de costos en la institución prestadora de servicios de salud - IPS 
Servicios Especializados del Corazón S.A.S en la ciudad de Cúcuta. 
 
Design of cost structure in the institution that provides health services - IPS Specialized Heart 
Services S.A.S in the city of Cúcuta. 
 




La economía en la actualidad, presenta diferentes fluctuaciones, cambios financieros, 
económicos, políticos y sociales, que afectan a las organizaciones, por ello, para enfrentar 
estos retos, las empresas junto con su recurso humano deben trabajar bajo una sinergia, que 
les permita generar información real, confiable y oportuna para la toma de decisiones. En 
efecto, la gestión eficiente del costo, permite la unión de las necesidades empresariales, por 
ello, el presente artículo, se realiza un diseño de estructura de costos para la institución 
prestadora de servicios de salud - IPS Servicios Especializados del Corazón S.A.S en la 
ciudad de Cúcuta. La metodología planteada para la investigación es de naturaleza 
cualitativo, con diseño no experimental, de tipo descriptivo y documental, la población 
objeto de estudio está conformada por la IPS Servicios Especializados del Corazón S.A.S. 
La técnica para la obtención de la información fue a través de la observación participante; 
el instrumento de la investigación, se desarrolló a través de una guía de observación, el cual 
se realizó en dos partes, la primera, se consideró un protocolo sobre el listado de temáticas 
y preguntas que guiaron el proceso de recolección, la segunda, un instrumento para el 
registro descriptivo del observador, lo que permitió desplegar cada uno de los aspectos que 
la empresa debe tener en cuenta en el momento de diseñar e implementar el sistema de 
costos por actividades ABC, ya que la empresa en la actualidad no cuenta con un sistema 
de costos que le permita establecer adecuadamente las tarifas de contratación y así 
identificar las ganancias y pérdidas de los centros de costos del servicio asistencial.  
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Abstract 
 
The economy at present, presents different fluctuations, financial, economic, political and 
social changes, which affect organizations, therefore, to face these challenges, companies 
together with their human resources must work under a synergy, which allows them to 
generate real, reliable and timely information for decision making. Indeed, the efficient 
management of the cost, allows the union of the business needs, for that reason, the present 
article, and a cost structure design is made for the institution providing health services - IPS 
Specialized Heart Services SAS in the city From Cucuta. The methodology proposed for 
the research is qualitative in nature, with a non-experimental, descriptive and documentary 
design. The population under study is made up of IPS Specialized Heart Services S.A.S. 
The technique for obtaining the information was through participant observation; The 
research instrument was developed through an observation guide, which was carried out in 
two parts: the first, a protocol was considered on the list of topics and questions that guided 
the collection process; the second, an instrument for the descriptive registration of the 
observer, which allowed to deploy each of the aspects that the company must take into 
account when designing and implementing the system of costs by ABC activities, since the 
company currently does not have a cost system that allows it to properly establish the 
contracting rates and thus identify the profits and losses of the cost centers of the assistance 
service.  
 




La economía actual competitiva y globalizada, requiere que las empresas desarrollen 
ventajas competitivas, sean eficientes, eficaces y eliminen el despilfarro, con el fin de 
generar sostenibilidad y rentabilidad. Precisamente los sistemas de costos, constituyen una 
herramienta para la evaluación, seguimiento y control de la gestión institucional, 
permitiendo la obtención de información real de gastos, márgenes de utilidad, talento 
humano, costos totales, costos unitarios, que proporcionan los elementos necesarios para la 
toma de decisiones (Cárdenas, Yabur Gutiérrez y Pérez, 2011). 
 
La IPS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON F.C.B S.A.S, no es ajena a 
estas necesidades, la Ley 1751 de 2015, donde se reformo el sistema de salud, obliga a las 
instituciones de salud a rediseñar sus procesos, procedimientos operativos y administrativos 
con el fin de brindar un servicio de calidad, donde la satisfacción del usuario, sean el eje 
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principal y de mejora continua. Sin embargo, para poder conseguir lo anterior, es necesario 
que la IPS establezca los criterios necesarios para desarrollar un sistema de costos, que le 
permita conocer sus estados financieros de una forma real y confiable, alcanzar márgenes 
de rentabilidad, así como la formulación estratégica para enfrentar la crisis que vive el 
sector de salud en la actualidad. 
 
El desarrollo de un sistema de costos en la IPS, le permitirá la moderación del gasto, 
además de constituirse en una fuente habitual de información y desarrollo institucional en 
las áreas de facturación, suministros, registro asistencial, activos fijos, talento humano, que 
integran la prestación del servicio asistencial, además, que le permita desarrollar el sistema 
de costos en el funcionamiento de la IPS, ya que la información emitida en la actualidad no 
le permite establecer con exactitud el costo real de los servicios asistenciales, pues al no 
calcular las tarifas no se sabe a ciencia cierta si hay pérdidas y ganancias por centro de 
costos; impidiendo que se tomen las correcciones necesarias para que la IPS pueda 
sostenerse en un ambiente cambiante y altamente competitivo. 
 
Adicionalmente, el recurso humano de la IPS no está involucrado lo suficientemente en 
la cultura de costos, incurriendo además en el uso irracional del tiempo, suministros y 
gastos, generando con ello despilfarros y pérdidas para la institución. 
 
La gestión eficiente la IPS, depende de gran manera si cuenta con las herramientas que 
le aporten información confiable, real y oportuna para la toma de decisiones. El desarrollo 
de un sistema de costos es uno de los elementos básicos en el análisis financiero, donde la 
evaluación de los costos, se constituyen en una herramienta para la evaluación, seguimiento 
y control de la gestión institucional. 
 
De esta manera desarrollar un modelo de sistema de costos en las instituciones de 
servicios salud, permite diseñar estructuras de cambio enfocadas a la competitividad, 
eficiencia y calidad en el servicio prestado, convirtiendo los costos en una herramienta de 
gestión indispensable para la toma acertada de decisiones. 
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En esta medida, el sistema de costos propuesto para la IPS es el sistema de costos por 
actividades ABC ya que proporciona a la gerencia el suministro de información fraccionada 
en actividades, medidas por procesos y a nivel global permitiendo un mayor control sobre 
las actividades y sobre el costo que interviene en cada una (Pérez, Vergara, Moreno, 
Vergara y Rodríguez, 2008). El sistema de costeo ABC, propenden la división de las 
organizaciones en actividades necesarias para una asignación correcta de los costos 
indirectos de fabricación a los diferentes productos o servicios de una entidad (Borda y 
Otálora, 2013).  
 
De esta manera, el desarrollo del artículo, muestra un modelo estructural del sistema de 
costos basado en actividades ABC para la IPS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL 
CORAZON F.C.B S.A.S 
 
Materiales y métodos 
La naturaleza de la investigación es de carácter cualitativa, ya que “utiliza la recolección 
de datos sin medición numérica para descubrir o afinar  preguntas de investigación y puede 
o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2003, p.11), “El análisis varía dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los 
datos”, (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.13) es decir, no tiene una metodología 
estándar y varía de acuerdo a la investigación. El análisis de la información cualitativa de 
los informes contables, procesos funcionales de la IPS, de hechos narrados por el contador 
y gerente, se estructuran través de una bitácora de análisis, donde se organiza la 
información por orden de importancia, identificando que toda la información sea la 
necesaria para el desarrollo de los objetivos, se determinan criterios como tipo de datos y 
temas; adicional se categorizan y codifican, con el fin de recopilar y contener toda la 
información necesaria que permita efectuar un diagnóstico de la situación y con base en las 
necesidades, contrastar los resultados con la estructura que se debe desarrollar y contener 
en la empresa, para diseñar un sistema de costos por actividades ABC, el cual se encuentra 
teóricamente definido por Robert S. Kaplan y Robin Cooper.  
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El diseño de la investigación, para este estudio es no experimental, pues se realiza sin 
manipular ninguna variable deliberadamente, lo que se realiza “…es observar fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”, (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2003), que en este caso, se obtiene del contexto de la IPS, la información 
necesaria para el desarrollo de la investigación. 
Por otra parte, el tipo de investigación que se llevará a cabo, es un estudio descriptivo, 
ya que a través de la descripción, “…se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno de estudio” (Bernal, 2013, p.113), en este caso, se describirá la naturaleza de los 
costos ABC en el diseño de la estructura de costos para la IPS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL CORAZON F.C.B S.A.S. Donde se pretende identificar y 
conocer las actividades y procesos involucrados en el sistema de costos, con el fin de 
generar información de primera mano y dar solución al problema planteado.  
De igual manera, se considera que la investigación es documental, la cual “…consiste en 
un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas (…) respecto al tema objeto de estudio” 
(Bernal, 2013, p.111), que en este caso, corresponde a la documentación entregada por la 
compañía, como las contabilizaciones del mes de septiembre de 2018, con el fin de 
establecer las cuentas de  ingresos, costos y gastos utilizadas por la compañía, además del 
manual de procesos del servicio asistencial y estructura organizacional.  De igual manera, 
se tomaron referencias bibliográficas de diferentes autores libros, proyectos de grado, como 
Robert S. Kaplan y Robin Cooper (2000); Rodríguez González, R., Macarro Heredia, M.J. 
(1996); Rivera Peláez, J.F. y García Beltrán, S.M. (2014); Contreras, M. (2017), entre 
otros, con el fin dar el sustento teórico y práctico a la investigación. 
La técnica para la obtención de la información fue a través de la observación 
participante, en esta técnica, “… el observador es parte de la situación que observa” 
(Bernal, 2010, p.258), teniendo como fin “…conocer de forma directa todo aquello que su 
juicio puede constituirse en información para el estudio” (Cerda como se citó en Bernal, 
2010, p.258), en relación a esta técnica se consideró fundamental pues uno de los 
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integrantes del proyecto labora en la institución, lo que permite a través de su cargo 
gerencial, conocer cada uno de los aspectos tanto de debilidades y fortalezas de la entidad, 
lo que permitió tomar de primera mano la información necesaria para el desarrollo de los 
objetivos planteados. 
El instrumento de la investigación, se desarrolló a través de una guía de observación, el 
cual se realiza en dos partes, la primera, se considera un protocolo sobre el listado de 
temáticas y preguntas que guiaran el proceso de recolección, la segunda, es un instrumento 
para el registro descriptivo del observador. Las preguntas planteadas por el observador, 
dieron respuesta a las actividades que realiza la institución prestadora de servicios, 
estableciendo tres macroprocesos: el servicio asistencial, el servicio de administrativo y de 
apoyo, identificando cada una de las áreas que la componen con el fin de establecer sus 
áreas funcionales y con ello los centros de costos que se involucrarían en la estructura de 
costos. Además, mediante este instrumento se identificó la contabilización de las cuentas de 
costos y gastos a través de la información suministrada por el Contador y los soportes 
Contables de Junio a Septiembre de 2018. 
Resultados  
Características de la Institución Servicios Especializados FCB  
Servicios especializados del Corazón S.A.S, es una Empresa Norte Santandereana, 
constituida legalmente como Sociedad Limitada, de acuerdo a las leyes colombianas 
mediante Escritura Pública No. 0000283 de la Notaría Primera de Cúcuta de fecha febrero 
24 de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta el día 10 de abril de 2006, 
registrada con el código No. 540010175901 en el Registro Especial de Prestadores de Salud 
desde el año 2008 como Institución prestadora de Servicios de Salud (IPS). Creada con el 
objeto de prestar servicios de salud, principalmente en el área cardiovascular. Para ello, se 
ha constituido como una unidad integral con el recurso humano, la tecnología y el 
direccionamiento estratégico y administrativo, para una atención de calidad.  
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El servicio básico de la institución consiste en atender pacientes para la consulta 
especializada, que a su vez se divide en cuatro (4) unidades de atención; la unidad de 
medicina vascular y angiología, dividida por dos (2) unidades de atención, las cuales 
agrupan el proceso del servicio, además, de la unidad administrativa, servicios de apoyo 
administrativo y servicio de apoyo logístico, tal como se aprecia en la tabla 1.  
 
Tabla 1. 
Unidades funcionales de la IPS. 
Consulta Especializada 
Cardiología 
Consulta de Electrofisiología 
Vascular y Angiología 
Consulta Prioritaria Dolor Torácico 
Estudios en Cardiología no invasiva  
Electrocardiograma 
Electro de alta resolución 






Servicios de apoyo administrativo 
Apoyo Gestión dirección general  
Cuentas medicas IPS salud 
Servicios de apoyo logístico 
Almacén y Mantenimiento 
Vigilancia 
Servicios generales 
Fuente: FCB Servicios Especializados del Corazón. 
 
Sin embargo, esta división no se encuentra en el sistema contable, pues no están 
establecidos los centros de costos que dividan un servicio de otro en la contabilidad. La 
estructura contable de la IPS se encuentra parametrizada por el software contable TNS, sin 
embargo, no cuenta con un sistema de costos y el registro de los mismos se realiza 
erradamente en una cuenta de gatos, tal como se observó en el registro de cuentas 
suministrado por la compañía. El pago de los médicos especialistas se contabiliza en una 
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cuenta de gasto y no a un costo, el cual es un pago por un servicio asistencial prestado por 
la IPS. 
 
Una de las causas detectadas es que la compañía trabaja con el tipo equivocado de 
información, lo que de alguna manera permite su contabilización, pero no le permite a la 
administración, conocer cifras reales que conlleven a una adecuada toma de decisiones. El 
desarrollo de las cuentas contables presenta acumulaciones erróneas de cifras, basadas en 
comportamiento de costos equivocadas. 
 
Las cuentas de ingresos por actividades operacionales y no operacionales obedecen al 
PUC de acuerdo a las indicaciones de la Supersalud, las cuentas auxiliares de ingresos, 
identifican los diferentes tipos de clientes causantes del ingreso.  Los gastos operacionales 
registrados por la IPS, son ocasionados por todos los importes que incurren los servicios, 
adicionándole, las áreas administrativas de la IPS.  
 
Dinámica de costos y gastos de las unidades funcionales 
 
De acuerdo a las unidades funcionales de la IPS Servicios Especializados del Corazón, 
establecidas en la tabla 1, muestra las actividades que se desarrollan, con el fin de 
establecer a partir de allí, el modelo de costeo por actividades ABC, el cual toma como 
función principal de las actividades “…convertir recursos (materiales, mano de obra y 
tecnología) en productos” (Adame, 2007, p.7). Las actividades se define como un “conjunto 
de tareas o actos imputables a un grupo de personas o una persona, a un grupo de máquinas 
o una máquina, y que se relacionan con un ámbito precio en la empresa”, (Sáez y otros, 
como citó Montoya y Rossel, 2006, p.14). Es así como el costeo ABC identifica cada una 
de las actividades que efectúa un ente, con el fin de parametrizar las áreas funcionales de 
los cuales se derivan los centros de costos, siendo estos “… lugares físicos dentro de la 
institución donde se consumen los recursos” (Contreras, 2017, p.8);  En otras palabras, los 
centros de costos, permiten diferenciar las transacciones económicas de la consulta 
especializada y medicina vascular y angiología, además de la unidad administrativa.  De 
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esta manera, teniendo en cuenta las actividades de la institución se presenta en la siguiente 
tabla, los procesos y/o actividades que ejecuta la IPS, tomando como ejemplo lo realizado 
por Contreras, (2017):  
 
Tabla 2.  
Clasificación de los centros de costos y sus unidades funcionales. 
Unidad Funcional Centro de Costos 
Consulta Especializada 
Consulta Cardiología Asistencial 
Consulta de Electrofisiología Asistencial 
Vascular y Angiología Asistencial 
Consulta Prioritaria Dolor Torácico Asistencial 
Estudios en Cardiología no 
invasiva  
Electrocardiograma Asistencial 
Electro de alta resolución Asistencial 
Holter de ritmo y presión Asistencial 
Unidad administrativa 
Dirección general Apoyo 
Control interno Apoyo 
Recurso humano  Apoyo 
Administración financiera Apoyo 
Apoyo administrativo  Apoyo 
Apoyo logístico Apoyo 
 
Con el desarrollo del modelo de costos ABC, se establecen las actividades del proceso, 
identificado las unidades funcionales, la cuales sirven para establecer la ubicación de cada 
actividad en un centro de costos.  
 
Tabla 3.  
Unidades funcionales  
Servicios 
Actividades Descripción actividades C.C. 
CCA Cardiología 01 
ELF Consulta de Electrofisiología 02 
VAA Vascular y Angiología 03 
CPD Consulta Prioritaria Dolor Torácico 04 
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Continuación tabla 3. Unidades funcionales. 
Servicios 
DPV Doppler de vasos del cuello  05 
VDS Vascular: Duplex scanning 06 
Administrativos 
Actividades Descripción actividades C.C. 
DNG Dirección general 07 
DCF Control interno 07 
RHN Recurso humano 07 
DAF Administración financiera 07 
Apoyo administrativo 
Actividades Descripción actividades C.C. 
AGD Apoyo gestión dirección general 08 
CMD Cuentas medicas IPS 08 
Apoyo logístico 
Actividades Descripción actividades C.C. 
MTO Almacén y Mantenimiento 09 
VGA Vigilancia 09 
SER Servicios generales 09 
 
Seguidamente habiendo identificado las áreas funcionales de la IPS, se procede a 
relacionar las cuentas necesarias en el sistema de costos. Las cuentas de ingresos, 
evidencian los beneficios obtenidos por una empresa en el desarrollo de sus actividades 
empresariales (PUC, 1993). En este caso, muestran los diferentes tipos de clientes que 
atiende la IPS, tal como se muestra en la tabla 4, donde se discrimina el centro de costos 
asignado y parametrizado por la entidad, la cuenta, la auxiliar y la descripción: 
 
Tabla 4.  
Cuentas de ingresos.  
C.C. CTA AUX. DESCRIPCIÓN 
 4125   UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO 
 4125 01 Capitación  Ingresos  SOS 
 4125 05 Cuota  Moderadoras y copagos UPC   
 4125 06 Cuota  Moderadora y copago Even. 
 4125 11 No  Capi. Actividad  SOS 
 4125 12 Convenio y  Crédito  Empresa 
 4125 14 Entidades promotoras de salud 
 4125 16 Med.  Prep.-Planes  Complementarios. 
 4125 17 Instituciones prestadoras de salud 
 4125 18 Entes  Territoriales 
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Continuación tabla 4. Cuentas de ingresos.  
C.C. CTA AUX. DESCRIPCIÓN 
 4125 19 Seguros  y  pólizas  de  salud 
 4125 20 Ingresos  Efectivo  Afiliados 
 4125 21 Ingresos  Efectivo  Gravados 
 4125 22 Ingresos  SOAT 
 4125 23 Ingresos  Administradora de Riesgos Laborales 
 4125 24 Ingreso  por  subsidio 
 4125 25 Fosyga 
 4125 26 Ent. Espec. Previsión soc. 
 412597 31 Devoluciones  excluidas 
    
 42   Ingresos  no  operac.  IPS  
 
Cuentas de gastos: Los gastos, agrupan los “cargos operativos y financieros”, en que 
incurre una entidad para el desarrollo de sus actividades (Actualícese, 2008, párr. 1.). El 
detalle de esta cuenta, muestra los gastos causados por la IPS por el área administrativa, de 
apoyo administrativo y logístico: 
 
Tabla 5.  
Cuentas de gastos.  
C.C. CTA. AUX. DESCRIPCIÓN 
 510000   Gastos operacionales salud IPS 
 510500   Gastos del personal 
 511000   Honorarios 
 511500   Impuestos tasas y gravam. 
 512500   Contribuciones y afiliac. 
 513000   Seguros 
 515500   Servicios 
 514000   Gastos legales 
 514500   Mantenimientos 
 515000   Adecuación e instalaciones 
 515500   Gastos de viaje 
 516000   Depreciaciones 
 516500   Amortizaciones 
 517500   Publicidad, propag y prom. 
 519500   Diversos 
 519800   Provisiones 
 519900   Traslados y transferencias 
         
53   Gastos no operac. IPS 
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Cuentas de Costos: La cuentas de costos registra toda erogación de dinero que tenga 
una relación directa con la prestación del servicio, teniendo como base mano de obra, 
insumos y otros costos de producción (Siigo, 2018). De esta manera, se relacionan las 
cuentas del Costo para los centros de actividades asistenciales. 
 
Tabla 6.  
Cuentas de Costos. 
C.C. CTA  AUX. DESCRIPCIÓN 
 6125   UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNÓSTICO 
 612500 01 
Materiales y suministros a pacientes   (costos directos: prestadores de 
servicios materiales-insumos) 
 612500 05 Costos de personal directo 
 612500 10 Otros honorarios 
 612500 15 Impuestos tasas y gravam. 
 612500 20 Arrendamientos 
 612500 25 Contribuciones y afiliaciones 
 612500 30 Seguros 
 612500 35 Servicios 
 612500 40 Legales 
 612500 45 Mantenimiento 
 612500 50 Adecuaciones e instalaciones 
 612500 55 Costos de viaje 
 612500 60 Depreciaciones 
 612500 65 Amortizaciones 
 612500 75 Provisiones 
 612500 95 Diversos 
 612500 99 Otros costos directos 
 
Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar registra los valores a favor de una entidad 
a cargo de clientes por concepto de la prestación de servicios (PUC, 1993). Las 
instituciones de salud, deben tener claridad sobre la cuentas por cobrar, con el fin de 
desglosar las cuentas que tienen los clientes con el servicio asistencial: 
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Tabla 7.  
Cuentas por cobrar. 
U.N. CTA. AUX. DESCRIPCIÓN 
 1305 
  
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA 
CONCILIADA 
 130505   Entidades promotoras de salud contributivo  
 130506   Entidades promotoras de salud subsidiado 
 130510   Instituciones prestadoras de servicios de salud 
 130515   Empresas de medicina prepagada y planes complementarios 
 130520  Compañías aseguradoras SOAT 
 130525   Particulares –personas naturales 
 130530   Particulares –personas jurídicas 
 130535   Fondo de solidaridad y garantía  
 130540   Empresas sociales estado 
 130545   Entid. Especiales prev.soc. 
 130550   Admón. Riesgos laborales 
 130555   Población pobre no afiliada 
 130560   Aseguradoras 
 130595   Otros  
 
Política de costos 
 
La política de costos desarrollada por la IPS, debe establecer que toda erogación del 
consumo o el uso de un recurso por parte de un centro de costos asistencial sean 
considerados como un costo y su registro debe realizarse a la cuenta 6125  atendiendo los 
lineamientos del PUC de la Supersalud. La cuenta 612501 Materiales y suministros, deben 
quedar registradas la compra de materiales, insumos y medicamentos; la cuenta 612505 
Costos de personal directo, la cual debe subdividirse en mano de obra directa por nómina, 
mano de obra directa variable especialistas, apoyo médico y apoyo no médico. 
 
La estructura contable de costos, muestra las actividades que realiza el centro asistencial, 
desglosando y clasificando los diferentes conceptos de costos que se originan en la 
actividad asistencial. 
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Suministros. Esta cuenta corresponde a los costos imputados por el consumo de 
materiales y suministros que son necesarios para la prestación del servicio, por lo general 
son necesarios para la realización de exámenes diagnósticos, los cuales deben ser cargados 
al centro de costo del área que solicita y consume. Los insumos y materiales que son 
devueltos al ser realizado el examen, no deben establecerse en el costo, sino parte del activo 
fijo, el cual se apropia a través de la depreciación.  
 
Costo directo servicio asistencial. En este costo se establecen los siguientes elementos: 
 
Mano de obra directa: Son los pagos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social 
del personal que tienen relación directa con la actividad empresarial, (Gerencie, 2017), los 
cuales debe cargarse en el centro de costos donde labora cada integrante; además, si existe 
un personal que trabaje en distintos centros de costos debe realizarse su distribución de 
acuerdo al tiempo que dedica en cada una de las actividades.  
 
Mano de obra directa variable, especialistas: Este concepto reúne a los médicos 
especialistas, el cual debe ser imputado al centro de costos que demanda el servicio, así este 
preste sus servicios en diferentes centros de costos, solo debe imputársele aquel que solicitó 
sus servicios.  
 
Apoyo Médico: La definición de este concepto corresponde al pago de servicios 
profesionales de empresas jurídicas que prestan sus servicios de salud en pacientes de la 
IPS, como entidades de servicios de todas las especialidades, apoyos diagnósticos y 
terapéuticos, es decir,  todos los servicios que presta la red externa. Estos costos deben 
registrarse en el centro de costos donde se demanda la orden de servicio, así preste sus 
servicios a otros centros de costos.  
 
Apoyo no asistencial: Este grupo corresponde al personal de apoyo que se relaciona con 
la atención del paciente, el servicio de ambulancia, lavandería y centro de esterilización 
cuando se efectúa por un proveedor externo. 
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Otros costos directos. Estos otros costos, son aquellos que no pertenecen al costo 
asistencial y son considerados gastos generales que tienen relación directa con el 
funcionamiento del  servicio asistencial. En esta determinación son considerados aquellos 
gastos generales directos que se pueden registrar al centro de costos sin necesidad de 
utilizar los inductores de costos. La contabilización debe ser registrada en el centro de 
costos que origine el gasto.  
 
Otros costos y gastos directos distribuidos. Estos costos deben estar distribuidos y 
asignados a los servicios asistenciales que los generen, los cuales deben aplicarse a través 
de los inductores del costo, con el fin de determinar los porcentajes para la distribución. 
Estas distribuciones son necesarias para la contabilización de una transacción que afecte a 
varios centros de actividades. Los rubros asignados en este ítem deben realizarse 
periódicamente revisiones para constatar su aplicación correcta a los centros de actividades, 
así como la revisión de los inductores.  
 
Distribución de costos indirectos a los sistemas de costos de salud 
 
Las actividades desarrolladas por la compañía, consumen recursos, y el costo de las 
actividades son asignadas a los objetos a través de la base de asignación denominados 
inductores o cost drivers (Bustamante, 2015), estos permiten distribuir los costos indirectos 
los cuales no se asocian directamente en una actividad del costo, precisamente, por su 
relación general con diversas actividades dentro de la institución (Gerencie, 2017), su 
medición requiere de bases e inductores convenientes con la causa del recurso y actividad 
para lograr su distribución dentro de los centros de costos. 
 
El costeo por actividades, pretende asignar los costos directos y distribuir a través de los 
inductores los costos indirectos, identificando cada una de las actividades que intervienen la 
elaboración de un producto (Villa, Sf), que en este caso se refiere a la prestación de un 
servicio asistencial. Los costos indirectos en el servicio de salud, deben registrarse 
eficientemente para lograr una distribución en cada una de las actividades del servicio que 
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lo demanda, es así, que se propone en los párrafos siguientes una descripción de cada uno y 
la forma de cómo se debe efectuar su distribución. 
 
Gastos de administración del servicio asistencial. La distribución debe realizarse a 
través de un análisis técnico, teniendo en cuenta la participación del servicio en la 
generación total de los ingresos, costos, igualmente, el tiempo utilizado en cada actividad. 
La asignación de este criterio, debe identificar los centros de costos que se relacionan con 
los gastos administrativos y se calcula el valor teniendo en cuenta horas de trabajo pagadas 
y el número de personas que participan en la actividad siendo este el 100%, y realizando la 
proporción sobre las horas de trabajo que representa un centro de costos, trasladado el 
resultado de los valores al área administrativa de la IPS. La revisión y análisis debe 
realizarse anualmente por un analista de costos.  
 
Gastos - servicios de apoyo de administración y logística. La evaluación debe 
ejercerse a través de la participación de estos sobre la generación del ingreso, costos, 
tiempos de asignación y programas para el registro de actividades. La revisión y análisis 
debe realizarse anualmente por un analista de costos.  
 
Gastos de apoyo administración. La asignación porcentual de los gastos 
administrativos a los centros de actividades del servicio asistencial, se realizan teniendo en 
cuenta la relación causa y efecto sobre las labores de apoyo, directivas, técnicas, de soporte 
y estratégicas que se ejecutan en las diferentes áreas para el funcionamiento del servicio 
asistencial. Los gastos de apoyo son de suma importancia para el funcionamiento de la 
entidad, trabajan de forma transversal sobre todas las actividades que desarrolla la IPS, en 
estas áreas se denota la dirección general, recurso humano, tesorería, entre otros. 
 
La distribución se debe realizar a los centros de actividades de servicio asistencial a 
través de inductores establecidos previamente, mediante el análisis y evaluación técnica, 
como la participación de los servicios en el ingreso, costos, análisis de riesgos, tiempos de 
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dedicación, programas para el registro de actividades. La revisión y análisis debe realizarse 
anualmente por un analista de costos (Chávez, Castillo, Caicedo y Solarte, 2004). 
 
Entre los inductores sugeridos para la distribución de los centros de costos se muestran en 
la tabla 8: 
 
Tabla 8.  
Inductores del costo. 
Dirección Proporción inductores centros de costos macro proceso dirección 
Secretaria general Informe de gestión 
Recurso Humano Número de trabajadores y costo laboral por centro de costos  
Call Center Informe de gestión 
Gestión Ambiental Informe de gestión 
Contabilidad Registros contables por centro de costos 
Gestión financiera informe de gestión y registro de actividades 
Gestión Cobro Facturación y aplicación de pagos por centro de costos 
Planeación Informe de gestión 
Tesorería Pagos y recaudos por centros de costos  
Facturación y auditoría 
de cuentas medicas 
Facturación 
Cartera Facturación 
Elementos de consumo 
de 
Oficina 
Asignación por consumos salidas del almacén de cada centro de costos 
Depreciación Uso de los recursos ($) 
Mantenimiento 
Reporte de horas de mantenimiento asignadas a cada centro de costos o directo 
(mt. Cuadrado para infraestructura) 
Almacén Nº compras por áreas, informe almacén 
Equipos de computo Nº de equipos x áreas 
Seguros 
Área para inmuebles; no. Equipos, y directos para vehículos (la póliza R.C.C. - 
Responsabilidad civil y contractual que Incluye accidentes de terceros, se podrá 
Distribuir por no. de funcionarios 
 
Criterios técnicos sustentados de inductores de distribución para los costos y gastos 
 
Los inductores son criterios de distribución que permiten la asignación razonable de los 
recursos de una entidad a los diferentes centros de costos (Salud Capital, 2014); teniendo 
como función unir los costos y conducirlos hacia cada una de las actividades establecidas. 
(Alvear, Canteros, Jara y Rodríguez, 2013), El objetivo de la técnica de inductores es 
identificar, implementar y actualizar la información sobre la asignación de los elementos 
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del costo que requieren de inductores o cost driver para la asignación en los centros de 
costos. La asignación de los gastos generales identificará los centros de costos los cuales 
afecta, valorando la base para su asignación, (Rivera y García, 2014),  tal como se muestra 
a continuación:  
 
Aplicación de M2 - Área. El inductor de área, basa su criterio de distribución en los 
metros cuadrados (m2) ocupados por cada centro de costos o servicio, teniendo en cuenta la 
depreciación, impuesto predial y mantenimiento general de edificios, además, para la 
distribución de los servicios de vigilancia privada y de aseo. 
 
La estimación de esta variable requiere de la medición del sitio de trabajo o área donde 
funciona el centro de costos, para valorar su utilización frente al área total de la edificación. 
Además de la distribución de las áreas comunes, como ramplas, escaleras, sala de espera, 
pasillos, subestación eléctrica, zona de motobombas u otras áreas que no tenga centro de 
costos propios, se deben asignar estos espacios equitativamente entre los centros de costos 
que utilizan dicha área, posteriormente, se determina el porcentaje correspondiente de cada 
uno frente al área total de la edificación, obteniendo así el porcentaje de distribución.  
 
Consumo de agua (m3/mes).  Para el consumo de agua y alcantarillado se utilizará el 
criterio de metros cúbicos (m3), determinando el agua consumida por cada centro de 
costos. El procedimiento identifica y cuantifica cada actividad que genera consumo de 
agua, como el uso de baños, lavado de instalaciones, procedimientos médicos, cafetería, 
maquinaria que requieren de agua para su normal funcionamiento. Para cada uno de estos 
se determina el promedio de consumo y frecuencia para establecer el consumo de agua para 
cada centro de costos. El importe técnico debe ser evaluado y validado con la facturación 
real de la empresa de acueducto. Posteriormente, al establecer el  consumo del mes de cada 
centro de costos, se realiza la determinación del porcentaje correspondiente de cada uno 
frente al consumo total de la edificación, obteniendo así el porcentaje de distribución. 
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Consumo de energía eléctrica (Kw/mes).  El consumo de energía eléctrica esta medido 
por kilowatts (Kw) y se puede realizar bajo dos formas: el primero se realiza en tres fases, 
identifica los equipos ubicados en los centros de actividades; establece el consumo de 
energía promedio que se encuentra en cada uno de las especificaciones técnicas de los 
equipos; establece el tiempo de actividad promedio, para finalmente formar las cargas y 
establecer el consumo de energía promediado para cada centro de costos. El segundo 
criterio, efectúa la asignación de consumo en los equipos compartidos por las áreas de la 
IPS, como los bombillos de las áreas comunes, baños, motobombas y planta de telefonía, 
asignando estos consumos proporcionalmente a los centros de costos que se benefician para 
la prestación del servicio.  
 
La estimación debe ser revisada y analizada con el consumo facturado por el recibo de 
energía eléctrica.  Finalmente establecido el consumo del mes de cada centro de costos, se 
establece el porcentaje de cada uno frente al consumo total de la entidad, para obtener la 
estimación o porcentaje que se distribuirá.  El segundo método se toma teniendo en cuenta 
el valor total de la factura de servicio de energía sobre el número de áreas o centros de 
costos, generando un valor por cada uno, este valor se divide teniendo en cuenta el 
resultado de multiplicar del número de tomas e interruptores de cada centro de costos y se 
multiplica por la cantidad de horas que estuvo en uso. Obteniendo los dos resultados se 
dividen y se establece el porcentaje de distribución de energía eléctrica por centro de 
costos.  
 
Consumo de servicio de telefonía. El servicio de telefonía realiza una lista detallada de 
cada una de las extensiones, discriminando el monto de cada una de acuerdo al servicio 
facturado.  En relación a la planta de telefonía se totalizan las líneas y el inductor establece 
su criterio de apropiación del  número de líneas telefónicas y/o extensiones de cada centro 
de costos. Posteriormente, se suma todas las líneas y extensiones por cada centro de costos 
para establecer el porcentaje que corresponde frente al consumo total, teniendo con ello el 
porcentaje de distribución.  
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Número de equipos de cómputo. Este inductor requiere de la sumatoria total de los 
computadores portátiles y de mesa que posee cada centro de costos, con el fin de tener 
claridad del número total de equipos por centro de costos y determinar la participación de 
cada uno frente al total, obteniendo como resultado el porcentaje de distribución.  
 
Horas hombre por servicios generales. El criterio que debe ser utilizado en este 
inductor, son las horas hombre de cada centro de costos del total servicio de aseo que 
maneja la IPS. Para ello, se debe realizar un desglose de todos los operarios de la sección 
de servicios generales, junto con el número de horas que dedican a la semana al servicio de 
aseo de la IPS. Esta información permite establecer cuáles son los centros de costos en los 
cuales el área de servicios generales presta sus servicios, para sí realizar la ponderación y 
distribuirlo utilizando el inductor de M2.  El personal que realiza las labores de aseo en las 
áreas comunes, diferentes al área asistencial, se aplica el mismo tratamiento, asignando de 
forma proporcional a estos espacios a los centros de costos que consumen dicha áreas. 
 
Valor h/hombre servicio de vigilancia privada. Este inductor utiliza como criterio el 
valor (en pesos) y no las horas al presentarse diferentes variables que incrementan o 
encarecen el valor del servicio, por ejemplo, el tipo de vigilancia, el sistema de 
comunicaciones, si poseen arma, el tipo de arma, etc. Para obtener el gasto total de 
vigilancia de cada uno de los centros de costos, se realiza un desglose de cada personal de 
vigilancia, junto con el valor mensual del servicio, estableciendo los lugares donde se 
encuentran ubicados, en este caso la entidad tiene una sola entrada, donde permanece uno y 
dentro de las instalaciones realizando recorridos se encuentra el rondero. 
 
Posteriormente se establecen los centros de costos que se encuentran cubiertos por la 
vigilancia, para distribuirlo equitativamente empleando el inductor de M2.  
 
Al estimar el porcentaje de dedicación a cada centro de costos, se efectúa una sumatoria 
para establecer el porcentaje que le corresponde a cada centro de costos frente al valor total 
del servicio de vigilancia, consiguiendo el porcentaje de distribución. En este caso, la IPS, 
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cuenta con dos vigilantes que deben ser situados en todos los centros de costos, al tener 
relación implícita en las actividades de la institución. 
 
Codificación de los inductores  
 
El desarrollo del costeo por actividades, establece la necesidad de direccionadores o 
inductores, los cuales se encargan de distribuir los recursos compartidos a las actividades 
principales de la organización, en este caso existen tres clases los inductores de primer 
nivel, segundo y tercer nivel (Contreras, 2017). En este segmento se plantean los inductores 
de costos y gastos comunes de primer nivel, los cuales “una vez agrupados todos aquellos 
recursos compartidos en el centro de costo especial, este se encarga de asignarlo a los 
centros de costos finales con una base de asignación definida para cada uno de ellos” 
(Contreras, 2017, p.8). En este caso, establecen la codificación numérica teniendo en cuenta 
la ubicación de cada uno antecedido por la ubicación general de la entidad que en este caso 
sería 01, pues solo se cuenta con una sola sede, tal como se observa a continuación: 
 
Tabla 9.  
Codificación de los inductores  
Inductor Unidad de medida Cód. 
Área (M2) Metros cuadrados (m2) 01 
Consumo de acueducto y alcantarillado Metros cúbicos/mes(m3/mes) 02 
Consumo de energía eléctrica 
Kilowatts/mes (kw/mes) 
Valor de la factura/ Nº de áreas 
Número de puntos (tomas e interruptores) x tiempo en uso 03 
Número de líneas telefónicas Nº Líneas telefónicas / centro de costos 04 
Número de equipos de computo Nº Equipos de cómputo / centro de costos 05 
Horas hombre servicios generales hh/mes 06 
Valor/ horas hombre servicio de 
vigilancia Vr vig/vr.total serv.*100 / centro de costos 07 
Ubicación IPS (una sola sede)  01 
 
Inductores de costos y gastos indirectos. La contabilidad de costos realiza un papel 
fundamental en las empresas, ya que a través de ella realiza “la planeación, clasificación, 
acumulación, control y asignación de costos”. (Gestiopolis, 2002, párr.1), con el fin de 
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establecer como se asigna los productos en este caso los servicios sobre los recursos 
indirectos que se encuentran en los centros de costos. Cooper y Kaplan, (como citó 
Rodríguez y Macarro, 1996), establecieron cuatro niveles importantes sobre la influencia de 
los costos y los productos o servicios que los absorben, relacionando los costos con cada 
actividades que los componen: “costes debidos al volumen de producción y venta, costes 
derivados de la forma de organizar la producción y la logística comercial, costes vinculados 
a la existencia misma del producto, costes debidos a la oferta de capacidad de producción” 
(Rodríguez y Macarro, 1996, p.191).  
 
Estas variables establecidas por Cooper y Kaplan, sirven para establecer los inductores 
que se relacionan con las actividades y recursos indirectos que desarrolla la entidad. En este 
segmento se desarrollan los inductores de segundo y tercer nivel, los cuales permiten fijar 
los recursos que se encuentran en los centros de costos finales de las “actividades 
administrativas, de apoyo asistencial y asistenciales” (Contreras, 2017, p.10). 
 
Los recursos indirectos de los servicios asistenciales, deben establecer los recursos que 
se relacionan de manera indirecta con el servicio asistencial, para lo cual debe tener como 
principio los costos y gastos determinados en cada centro de los costos, identificando su 
relación directa e indirecta con el servicio asistencial. La manea directa de identificarlos, 
primero, si los recursos son indispensables para cubrir el servicio asistencial de consulta 
especializada de cardiología y los exámenes diagnósticos, en el cual sin esos recursos sería 
imposible prestar el servicio; segundo, los recursos que permitan la atención asistencial los 
cuales deben ser cuantificables en unidades de tiempo y cantidad; tercero, tener una 
relación de causa y efecto sobre la prestación del servicio, es decir, si hay una mayor 
demanda del servicio, de igual manera, se generan cambios en el número de recursos 
necesarios.  
 
 La forma indirecta, son aquellos que se encuentran en los centros de costos y permiten 
el desarrollo del servicio, garantizando que las condiciones permitan su funcionamiento, 
pero sin tener una relación estrecha con el servicio principal de la institución; segundo, los 
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recursos que proporcionan todos los elementos necesarios que asegurar la prestación del 
servicio, como equipos, materiales e infraestructura, estos costos deben asumirse para el 
buen funcionamiento del centro de costos; tercero, al no hallarse de forma directa con la 
prestación del servicio, no es fácil su medición por ello deben realizarse por medio de los 
inductores de costos.  
 
La identificación de inductores de costos, examina como primera medida la tasa de 
asignación del servicio de los recursos indirectos, teniendo en cuenta su frecuencia de uso, 
para establecer su tasa, además, del cálculo sobre la prestación del servicio que aporta 
información del comportamiento de los costos y gastos indirectos presentes en el centro de 
costos.  
 
 Una vez establecida la posible relación se procede a estimar la tasa de asignación que se 
aplicará a cada tipo de recurso indirecto, según el comportamiento de la variable conocida 
relacionada, se infiere el comportamiento del concepto de costo o gasto que se pretende 
asignar a los productos.  Los inductores de costos para la asignación de los costos y gastos 
indirectos pueden emplear diferentes criterios de distribución: teniendo en cuenta la 
prestación del servicio, tiempo de duración, valor de los ingresos discriminados por 
actividad y de acuerdo con el gasto o utilización de los recursos directos. 
 
Inductor prestación del servicio asistencial. El inductor asigna un valor proporcional a 
los costos indirectos basados en la prestación del servicio, donde se divide el costo del 
recurso indirecto a distribuir entre la cantidad producida en el centro de costos.  
 
Un ejemplo práctico para la institución es un costo indirecto por $3.500.000 y donde la 
cantidad por prestación del servicio de consultas y exámenes diagnósticos se realizó 6741 
unidades. Para la asignación del costo indirecto el cual se debe aplicar a cada servicio del 
centro de costos resulta de dividir $3.500.000 entre 6741, dando como resultado 519.21, el 
cual es el valor que se debe distribuir.  La medición realizada asigna equitativamente el 
costo indirecto sobre los centros de costos. Esta medición es utilizada solo cuando los 
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conceptos de costos y gastos no presentan fluctuaciones ni mayores ni menores y se 
consumen en función de la prestación del servicio. 
 
Inductor tiempo de duración por actividad: Bajo esta variable asociada al tiempo de 
duración de cada actividad de la IPS (Consultas y exámenes diagnósticos)  y el tiempo total 
de cada actividad del centro de costos para su ejecución se establece una relación entre 
consumo y tiempo, con el fin de establecer el costo indirecto que debe ser distribuido en 
cada centro de costos. El cálculo de esta variable consiste, en establecer el tiempo que dura 
cada actividad y multiplicarlo por la cantidad ($) requerida, obteniendo un tiempo total por 
actividad, donde a partir de allí, se estima la proporción del tiempo total que se emplea en 
cada servicio prestado por la IPS, y con base en esta proporcionalidad se estima el 
porcentaje del costo indirecto aplicado a cada servicio, el cual debe dividirse en la cantidad 
de producto para obtener el costo unitario. Continuando con el ejercicio práctico, de un 
valor total de costo indirecto de $3.500.000 y en función a una actividad en tiempo 
desarrollada por la IPS se obtiene el porcentaje de distribución y el valor del costo 
indirecto. 
 
Tabla 10.  
Ejemplo práctico para el inductor de tiempo de duración por actividad. 
Descripción Cantidad de 
servicios 







3823 5.505.202 56.70% 519,09 
Consulta de 
Electrofisiología 
2918 4.203.402 43.30% 519,36 
Total 6741 9.708.604 100%  
 
El desarrollo de este inductor permite establecer los tiempos totales de cada uno de los 
servicios asistenciales desarrollados en la IPS y a través de esta medición identificar la 
proporción que representa cada costo indirecto en el servicio de la entidad.   
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Inductor para la estimación de ingresos por actividad. Esta variable tiene como base 
los costos y gastos indirectos de cada servicio, el cual se relacionan con los ingresos de la 
compañía, complejidad del servicio y con el costo para su ejecución. Este inductor tiene 
como fin reconocer los costos que se asumen en el precio de venta donde se ha establecido 
los costos en que incurre la compañía, así mismo la participación de otras variables 
relacionadas con el servicio, como los costos indirectos. La identificación del número de 
servicios prestados, permite a la entidad agregar los costos indirectos necesarios para la 
realización del servicio de tal  manera que se distribuyan en cada centro de costos.  
 
 El cálculo de esta variable, se basa de un inductor basado en las ventas de los servicios 
de la compañía; para su desarrollo se necesita el valor total de los ingresos de cada 
actividad prestada por la IPS durante el periodo de análisis, a partir de allí, se estima la 
participación de los ingresos que representa cada servicio frente al total de los ingresos de 
los centros de costos.  
 
Simulando este inductor, y teniendo en cuenta el mismo valor de los ejemplos anteriores, 
donde $3.500.000, corresponden a un costo indirecto o gasto, teniendo el procedimiento 
expresado en los párrafos anteriores se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 11.  












3823 450.896.939 56,71 
       1.984.943  
             519,21  
Consulta de 
Electrofisiología 
2918 344.158.323 43,29 
       1.515.057  
             519,21  
Total 6741 795.055.262 100        3.500.000   
 
Inductor para la utilización de recursos directos. El inductor para costos y gastos 
indirectos, busca identificar el valor correspondiente a los recursos indirectos del centro de 
costos y con ello establecer el porcentaje que representan los recursos directos y direccionar 
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estos porcentajes a los costos del servicio de la institución.  De esta manera, el costo 
indirecto del servicio asistencial corresponde a una parte del costo directo, teniendo como 
referente el centro de costos. Donde, se deben clasificar los elementos del costo teniendo en 
cuenta los servicios, a través de este procedimiento se determina el porcentaje de costos 
indirectos estableciendo una fusión a los costos directos en correspondencia a los elementos 
del costo. La simulación de este caso, consiste en establecer la mano de obra directa e 
indirecta que intervienen en un servicio de la IPS. 
 
Tabla 12.  
Ejemplo práctico para el inductor recursos directos. 
Cargo Mes 
Relación al  
servicio 
Médico especialista   11.424.000  Directo 
Enfermero Jefe     5.400.000  Directo 
Auxiliar de enfermería     3.600.000  Directo 
Coordinador de procedimientos     2.518.000  Indirecto 
Auxiliar administrativo     2.516.000  Indirecto 
  Mes % 
Total mano de obra directa   20.424.000    
Total mano de obra indirecta     5.034.000  24,65 
 
Retomando la explicación realizada en el párrafo anterior, se puede decir que al poseer el 
costo de la mano de obra directa por servicios y el porcentaje 24.65% representa la relación 
entre el costo directo y el indirecto de mano de obra, esta relación da como resultado el 
costo de la mano de obra indirecta unitaria. En el siguiente ejemplo se calcula el costo de la 
mano de obra indirecta para un servicio específico, donde ya previamente se cuenta con el 
costo de mano de obra directa unitaria.  
 
Servicio: Procedimiento electromiografía  
Costo de mano de obra directa: $109.570 
% de mano de obra indirecta: 24.65% 
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Costo de mano de obra indirecta para el servicio de electromiografía = $109.570 x 24.65% 
Costo de mano de obra indirecta para el servicio de electromiografía = $27.009 
 
De igual manera este procedimiento, se sigue realizando para suministros y para los 
gastos administrativos y logísticos, debe tenerse en cuenta que  los gastos administrativos y 
logísticos son de carácter indirecto y sobre la tasa de estos se estimará sobre el total de los 
costos directos tanto de suministros como mano de obra directa, a través de la siguiente 
fórmula: Gastos administrativos y de apoyo/ Mano de obra directa + Suministros directos. 
El resultado determinará la cantidad de gastos generales unitarios para el servicio 




La realización del presente artículo desarrolló la estructura del sistema de Costos por 
actividades ABC, con el fin de dejar un modelo para que la IPS Servicios Especializados 
del Corazón S.A.S., realice cada uno de los ajustes que el permitan incorporar un sistema 
de costos. El inicio de la investigación, contó con la colaboración del área contable y 
gerencia de la institución; a partir de allí, se identificaron las unidades funcionales en 
relación al servicio asistencial, administrativo, de apoyo y logístico, estableciendo con ello, 
los centros de costos y unidades de medida, para desarrollar la parametrización de las 
políticas de costos tal como se encuentra dispuesto en la Ley 100 de 1993, donde especifica 
en el artículo 225, sobre la necesidad de medir o cuantificar eficientemente los costos y la 
finanzas institucionales, además de la Ley 1751 de 2015, en el artículo 6, donde menciona 
sobre la calidad e idoneidad profesional de las instituciones prestadores de salud. 
 
Adicionalmente, se identificaron las cuentas de ingresos, gastos, costos y cuentas por 
cobrar de acuerdo al PUC de la Superintendencia de Salud, con el fin que la empresa corrija 
la contabilización que hasta hoy se realiza de forma errada asignándolos los costos a una 
cuenta de gastos, como es el caso de las cuentas médicas de los especialistas.  
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El establecimiento de la política de costos, es de suma importancia para la 
parametrización de las actuaciones en materia de costos directos e indirectos de la 
institución, donde se establece los costos que tienen apropiación directa y cuales requieren 
de inductores para su distribución en las actividades que se requieran. 
 
Además, se realizó la distribución de costos indirectos a los sistemas de costos de salud, 
estos criterios tienen asociación en las actividades del costo, dada su relación con las 
actividades asistenciales, pero que requieren de inductores para su asignación, además de la 
identificación de los recursos y actividades para lograr la distribución a los centros de 
costos.  
 
Los inductores realizados en el artículo, así como los ejercicios prácticos, dan una idea a 
la IPS Servicios Especializados del Corazón FCB, S.A.S., para el diseño e implementación 
de un sistema de costos bajo la modalidad de costos por actividades ABC, le permitirá una 
destinación eficiente de los costos directos a cada centro de costos, así como los indirectos 
teniendo en cuenta las proporciones para su asignación. 
 
Es necesario que la empresa, desarrolle el sistema de costos y asigne un grupo 
multidisciplinario en cabeza de un especialista en el tema, que se encargue de gestionar su 
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